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 V místě historického vstupu do města, na předpolí nového Tyršova mostu se nachází 
urbanisticky nevyřešená lokalita, která má však velký potenciál stát se jedním z nejdůležitějších 
míst v Přerově. Má krásné, až poetické napojení na nábřeží řeky Bečvy a na dochovalé zbytky 
hradeb. Směrem k západu, podél toku řeky Bečvy, kde ji překračuje právě nový Tyršův most, 
nabývá na exkluzivitě. Na tomto místě, významném nejen pro svou polohu na samém okraji 
historického jádra města, ale i pro přímé napojení na pěší tah propojující sever města s 
centrem, má stát nová přerovská městská knihovna.  
 Při pohledu na historické souvislosti v této lokalitě zjišťujeme, že zde odpradávna stál 
objekt veřejného významu. Ať už kostel, nebo kino. V dnešní době volá tato lokalita po 
důsledném a reprezentativním dořešení objektem celoměstského významu. 
 Pro budovu knihovny není vhodné umístění v rámci bloku stávající zástavby. 
Koneckonců i pro obyvatele okolních domů není zcela ideální situování veřejné stavby v rámci 
jednoho společného bloku kvůli odlišným nárokům na společný vnitroblok. Navíc vzhledem k 
opravdu rozdílné výšce zástavby v dané lokalitě, se jeví jako ideální řešení knihovna, jako 
solitérní objekt. Projekt počítá se samostatnou dostavbou stávajících nedokončených 
blokových struktur tak, aby byly všechny proluky zastavěny objekty s podobnou funkcí, výškou 
i měřítkem. 
 Nová knihovna má tedy jasně uzavřít pohledovou osu ve směru od centra města 
(Náměstí TGM) a umocnit osu Tyršova mostu. Zároveň bude tímto umístěním vytvořeno 
městské předpolí mostu, které zde dodnes chybí. Knihovna tak bude jasným orientačním 
prvkem a bude definovat důležitý vstup do města ve směru od severu – od předměstí Velká a 
Malá Dlážka. 
 Výškou budova odpovídá na hmotovou kompozici budovy sokola, která se nachází na 
protější straně řeky. Sokolovna, jako výrazná horizontální hmota bude doplněna neméně 
výraznou vertikálou. Takto zvolená kompozice hmot umožní neporušit vedutu města nadměrně 
velkým a nepřiměřeným zásahem. Výškově stavba zároveň uzavírá předpolí mostu ze strany 
od města naproti 6-ti podlažnímu obytnému domu. 




 Budova knihovny tak definuje nový vstup do města, který se nachází v místě toho 
historického. Ve vztahu k nábřeží bude vytvořen významný bod napojení centra a nábřeží v 
místě knihovny a památníku Jednoty Bratrské. Přilehlý parčík s památníkem v rozšíření 
nábřežního pásma tak vytvoří hodnotný a reprezentativní veřejný prostor odpovídající svému 
významu klidného, avšak důležitého místa v kulturním životě města. 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 Hmota domu má při prvním pohledu působit kompaktně a jasně. S pomocí dvou 
velkoformátových otvorů je budova napojena vizuálně na své okolí v důležitých směrech a to 
jednak v jižním směru k městu a v severním, směrem k řece, mostu a budově sokolovny. Toto 
uspořádání se promítá i do vnitřního prostoru objektu, kde definuje odlišné prostory čítáren s 
nezaměnitelným výhledem. 
 Městská knihovna v Přerově by se neměla stát jen pouhým regálem na již použité 
knihy, ale měla by nabídnout svým uživatelům komfortní podmínky pro čtení, studování a 
setkávání nad literaturou, a to v jakékoliv době, dnešní, či moderní, plně digitalizované. 
Maximální důraz tak byl kladen na vnitřní prostory knihovny samotné, které tvoří jeden 
kontinuální prostor pokračující přes všechny úrovně a oddělení knihovny. Právě pro lepší 
propojení tohoto prostoru je interiér členěn na půlpatra, aby z každé výškové úrovně bylo „blíž“ 
k té další. Všechny úrovně jsou zároveň napojeny na centrální jádro, takže jsou jednoduše 
dosažitelné pro kohokoliv. 
PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
 V přízemí jsou umístěny funkce, které mají přímou souvislost se vstupem, ať už jsou to  
informace, kavárna, čítárna, šatny, nebo přednáškový sál, jehož foyer slouží zároveň pro 
knihovnu i jako příležitostná galerie. Ve vyšších patrech jsou poté jednotlivá oddělení knihovny. 
Ty jsou řazeny podle náročnosti a odbornosti. Nejprve tedy dětské oddělení s uzavíratelnou 
hernou / učebnou, oddělení po dospívající, studenty, románová literatura, domácí rádce, 
historické publikace, studijní materiály, vysokoškolská literatura, hudební oddělení,... Převaha 
čítáren je orientovaná na klidnou severní stranu k řece. Aby byl interiér příjemnější, je členěn 
mezi úrovněmi tzn. „čtecími schody“, které jednak oddělují jednotlivé úrovně a oddělení, 




zároveň také vytvářejí prostor pro četbu a studium, nebo také relaxaci a odpočinek od 
každodenního shonu. 
 Místnosti pro personál jsou umístěny v 4.NP. Jsou řešeny jako jeden velký dělený 
prostor pro zaměstnance knihovny, doplněný místnostmi vedení a ekonomického oddělení. 
Zaměstnanci knihovny tak mají své pracovní místo v kanceláři, a zároveň jsou jim k dispozici 
pulty ve všech veřejných částech knihovny, tak, aby mohli být v potřebný okamžik co nejblíže 
čtenářům, ale také aby měli dostatek prostoru pro svou výzkumnou a studijní činnost. 
 Vnitřní prostor je ukončen velkorysou střešní terasou, která plynule navazuje na 
kontinuum knihovny a láká k četbě a nebo jen ke krásným výhledům na centrum města a 
přilehlé nábřeží.  Parkování je umístěno pod přilehlý parčík jako samostatný objekt, 48 stání 
může sloužit pro knihovnu i samostatně pro návštěvníky města a může a nebo také nemusí být 
vybudováno zároveň s knihovnou. 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 Založení budovy je plánováno na pilotech. Suterén pak tvoří železobetonová vana, která 
je proti vodě zaizolována aktivním kontrolním systémem, který je po sektorech dodatečně 
opravitelný kvůli očekávanému vysokému náporu podzemní vody vzhledem k blízkosti řeky 
Bečvy. Samotná budova je navržena jako kombinace nosného stěnového systému a nosných 
sloupů. Nosné vnější stěny jsou sendvičové s vloženou tepelnou izolací o celkové tloušťce 
38cm. Fasáda budovy má být ze světlého pohledového betonu, doplněná pravidelným 
rastrem skleněných čoček o průměru 30-35-40cm. Ty dodají interieru světlo, ale zároveň 
neseberou stěnám na jejich původní funkci. Velká okna s velkoformátovým zasklením, která 
definují výhledy budou mít částečně bezrámové zasklení trojskly v kombinaci s hliníkovými 
rámy oken. Střecha bude tvořena ŽB deskou a tepelnou izolací ve spádu, na níž se bude 
nacházet dřevěný pochůzí rošt.  
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 Na surový pohledový beton v interiéru i exterieru navazuje reflexní sklo ve výplních 
otvorů. V interieru jsou na podlahy použity stěrky a pro zpříjemnění také v některých místech 
masivní světlé dřevo. Regály a veškeré zařizovací předměty dodržují kombinaci lesklé bílé, skla 
a černé. 
